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Land-Isopoden. 
Von 
G.  Budde-Lund. 
Mit Tafel V-VII. 
Von Land-Isopoden  hat Dr. L. SCHULTZE  von seiner Reise in  Südafrika im  ganzen  17  Arten  mitgebracht, 
nämlich : 
I.  Amadillo hgipes n.  sp.  10.  N&mbia  hnea  n.  sp. 
2.  ,  pzladrimacul~tas  n.  sp.  I I.  ,,  pallida  n.  sp. 
3.  rufescens n.  sp.  12.  ,  huncata BR 
4.  ,  albescms n.  sp.  13.  ,,  aflgwta n,  sp. 
5.  ,,  pwillzcs  n.  sp.  14.  PhiZoscBa  hirsuta  B.-L. 
6.  ,,  fmicarwrn  n.  sp.  15.  LigZa  dilatata BR. 
7.  Porcellio  scaber  LATR.  I 6.  Titana mirabilis n. sp. 
8.  Meto$onmthzcs  pruinosus  BR.  I 7.  l'ylos gralzulntw  KRAUSS. 
g.  Gerufa hirticmis n.  sp, 
Von  ganz Südafrika  waren bis  jetzt  im ganzen  nur  32  Arten  bekannt,  unter  welchen  ein paar Kosmo- 
politen,  die auch in der Sammlung des Herrn SCEIULTZE  vorhanden sind; wenn hier  nun  a&er  oben  stehenden 
II neuen  Arten  noch  4  neue Arten  beschrieben  werden, wird  der  Inhalt  dieser  Fauna  ja  nicht  unbedeutend 
vermehrt. 
Der  Beschreib~~ng  der  neuen  Arten  füge  ich  weiter  eine  Z~~sammenstellung  aller  Formen  in  einigen 
Gruppen  von  Arten zu, wo  die Untersuchungen  Veranlassung einer Revision  gegeben haben. 
Farn.  Oniscidae. 
Gen, Amnad$ZZo. 
In „Revis.  Crust.  Isop.  Terr."  p.  97  habe  ich  eine  Zusammensteiiung  der  zahlreichen  (go)  bis  dahin 
gekannten Arten dieser Gattung versucht,  und habe die Arten in  7  Gruppen  verteilt. 
1  Später habe ich keine besondere Gelegenheit gehabt  weitere  Untersuchungen  der Arten dieser Gattung 
vorzunehmen;  durch  die  hier  wegen  der  Beschreibung  der  neuen  Arten  aus  Südafrika  vorgenommene 
Untersuchung  habe  ich  eine  eingehende Dissektion  der Mundteile wieder aufgenommen, insofen Material vor- 
handen war. Die  erwähnten  7  Gruppen haben  sich  alie  als wohlgegründet  erwiesen,  wenn ich auch die Aufstellung 
iri  einer  etwas geänderten Reihenfolge jetzt  ordnen  muß. 
Die Arten  der  drei  Sektionen  I, V,  V1  haben  einen  Charakter,  aus  den  Mandibeln  geholt,  gemein. 
Die innere Lade, Lacinia mobilis,  der Mandibeln besteht bei allen Oniscen aus einem hinteren inehr oder welliger 
gecpalteten Zahn,  stark chitinisiert in  der  linken  Mandibel,  weniger  chitinisiert,  oft fast  häutig in der rechten 
Mandibel,  lind vor  dem Zahn  findet sich ein  größerer oder kleinerer Flicken  mit kurzen steifen Haaren versehen, 
und trägt dieser Flicken  bei  allen untersuchten  Arten zwei pinselförmige  Anhänge, Penicilli, in  der linken, utld 
nur einen  Penicilius  in  der rechten  Mandibel.  Zwischen  dem  Flicken  und  der  großen unteren  Borste steheil bei 
den  Arten  der  drei oben genannten Gruppen  eine größere Anzahl von Penicilli, während die Arten der Sektionen 
TI,  111, IV,  VII  nur  einen  Peniciilus hat. 
Der Charakter läßt sich so ausdriicken: 
a) Mandib~ilarum  lacinia interior penicillis liberis  pluribus. 
S~lbgenus  I. Arnandillo.  Typus: A.  officilzalis  DUM.  (Sekt. I, B.-L.  Rev., p.  97). 
,  2.  Cbbaris.  Typus:  C.  mzlr.ilzus BR.  (Sekt. VI, B.-L.  Rev., p.  I 18). 
,,  3.  Pericep7zalus.  Typus: P.  Peae B.-L,  (Sekt. V,  8.-L. Rev., p.  I 17). 
aa) Mandibularum lacinia interior penicillo Libero  singulo. 
Subgenus 4.  D@loexochzls.  Typus: D.  echinatzls BR. (Sekt. 11,  B.-L. Rev., p.  100). 
,  5. B  bmerzllzcs,  Typus : G.  rnicrops B.-L.  (Sekt. 111,  B.-L.  Rev., p.  I 15). 
,  6.  Polyacasthus.  Typus: P.  acuZeatus B.-L.  (Sekt. IV, B.-L.  Rev.,  p.  I 16). 
,  7. Bethalas.  Typus: B.  sigrinus B.-L.  (Sekt. VZI,  B.-L. Rev., p.  127). 
Zu dem ersten Siibgenus gehören die 8 ersten in der ,,Revision6'  unter Sectio I aiifgeziihlten Arten, indem die 
2  letzten Arten A. azlsseli DOLLF.  und A. orbicuiaris B.-L. wahrscheinlich  dem Subgenus Diploexoc7~us  näher stehen. 
Das zweite Siibgenus, nach  einigen  von BRANDT  der Gattung  Czlbaris  eingereihten  Arten benannt,  hat 
denselben  Inhalt wie  in  der  ,,RevisionK,  nämlich die Arten No.  56-75,  wozu  noch die eine Art, No.  79,  CzlOaris 
emzcnita,  kommt, welche in  die Sektion VII unrichtig  gestellt  wurde. 
Die  5 restlichen Subgenera haben  ganz  denselben  Inhalt wie  in der  ,,Revisionu; während  die  Subgenera 
3.  5.  und  6.  einen  kleinen  und  gut  begrenzten  Inhalt  haben,  sind  die  zahlreichen  Arten  der  2  anderen 
S~ibgenera  oft stark  differierend, und  werden  diese, Subg. 4, DipZoexocl~~s,  und  Subg.  7, Bet7zaZus, wahrscheinlich 
später  in  mehrere natürliche Gruppen  geteilt werden können. 
Alle  hier  behandelten  südafrikanischen Armadillo-Arten  mögen  nach  der in der  ,,Revision6' gegebenen 
Aufstellung  in  das  Subgenus  Biploexochus  gestellt  werden.  BRANDT  hat  diese  Gattung,  Consp.  p.  30,  nach 
eine1 amerikanischen Art, DipL echhatzls BR., aufgestellt, und habe ich vorläufig diesen Namen  beibehalten.  Von 
den B~m~schen  Cabaris-Arten gehören jedoch  3  (C.  limbata,  C.  flavescens  und  C.  nigricans) hierher. 
Subgen.  ~~ZO~XOO~ZC~. 
DipZoexoohus qzcadrinUamZatzcs n.  sp. 
Taf. V,  Fig.  r -7. 
Superficies minutissime et densissime squamate punctata,  siibnitida. 
Ocdi mediocres, oceiii numero  c. 20. 
C 
Antennae  graciles,  longiores,  dimidio  corpore  paulo  breviores;  s  C ap  i  a r t i  C LI  1  u  s  2.  s a t i s  b r e V  i o r 
quam articulus 4.;  flagellum  tertia  parte  brevius  quam  articulus  5.  scapi,  articulo priore altero 
paulo longiere. 5 5  Lnndisopoden.  55 
Epistoma  margine superiore frontem  satis superante, paulum  reflexo, angulis externis rotundatis.  Clypeus 
horizontalis, porrectus, planus, lobis lateralibus magnis, porrectis, rotundate  trianguiis. 
Truncus :  Segmentum I. margine laterali subtenui, altecincto, non s  ul  ca  t o ,  p o s t  f i s s  o, lacinia interiore 
lata, subse~nicirculari,  multo breviore  qiiam lacinia  exteriore;  margo  posterior  utrinque  leviter incurvus,  angdis 
lateralibus late rotundatis.  Segmentum  2.  pro  n o t o m aj  o  r e, fere  I/,  dorsi longitudine explente;  margo posterior 
utrinque  levissimc  incurvus;  epimerum  infra  ad  basin  crassius,  dente parvo,  retroverso  instructum.  Segmenta 
3.  4.  5.  6.  7.  epimero  infra duplicatiira anteriore, leviore. 
Cauda: Segmentum 3. 4.  5.  epimeris magtlis, tetragonis,  subrectangulis duplicatura inferiore brevi, oblique 
tetxagona instructis ; epimera  segmenti  5. satis divergentia.  Pleopodes ~rirni  paris in femina  a r e a o p er  C ul  a r i 
manifesta, transversa. 
Telsum vix vel paiilo latius quam longius,  in medio  fortiter  coarctatum; apex et basis  subaeque longi. 
Uropodum  scapus  quarta  parte  longior  quam  latior;  exopoditum  minutum, perangustiim,  gracile, triplo 
longius quam  latius ; e n d o p o d i t u m  m i n u  t i s  s i m u m , non longius quam latius. 
Color  flanis, maculis q~iaternis  fuscis ad marginem  posteriorem  triinci  segmentorum positis. 
Long.  I I -I  2 min.  Lat.  5,s mm. 
Pakia: Südwest-Afrika.  Von  dieser Art wurden  5  Exemplare  bei  Keetnlanshoop  im  Groß-Namaland 
gesammelt. 
D&pZoexoo7zzcs Zomgipes n. sp. 
Taf. V,  Fig. 8-1  I. 
Superficies minutissime et dense squamata, subopaca. 
Oculi mediocres;  ocelli numero  C.  20  vel  22. 
Antennae  graciles ,  longiores ,  dimidio  corpore  paulo  breviores ;  scapi  a r t i C U 1  u  s  2.  p a u 1 o 
br  evior qu  am articu  l us 4.;  flagelli  articiilus prior manifeste,  fere duplo brevior quam 
articulus 2. 
Epistoma margine superiore frontem  in medio accurate, in lateribus paulum  superante.  Clypeus horizon- 
talis, porrectus, lobis lateralibus magnis,  paid~im  oblonge-ovalibus. 
Trunciis:  Segmentum  I.  margine  laterali  tenui,  altecincto,  non  sulcato, post leviter fisso, 
lacinia  interiore  subadpressa,  late  rohindata,  subsemicirc~dari,  satis  breviore  quam  lacinia  exteriore;  margo 
posterior  iitrinqiie  levissime  incirvus,  siibtransversus,  angdis  lateralibus  late  rotundatis.  Segmentum  2. 
p r o n o t o  m aj  o r e ,  dorsi  longitiidine  explente,  epirneris  integris.  Segmenta  2.-7.  d~iplicatura  inferiore 
epimeror~im  niilla. 
Cauda:  Segmenta 3.  4.  5.  epimeris  magnis,  duplicati~ra inferiore nulla;  epimera  segmenti  5. post  valde 
divergentia.  Pleopodes primi park in femina area operculari manifesta? 
Telsiim  vix  latius  quanl  longius,  pai1111m  ante  medium  fortiter  coarctatum,  margine postico  subrecto, 
angulis externis posticis  subrectis. 
Uropodurn  scapus  tertia  parte  vel plus  longior  quam latior;  exopoditum  minutum,  lateri interiori scapi 
procul  ab apice inserturn; endopoditum breve, subovale, duplo longius quam latius, 
Color flavus, lnaculis fuscis in marginem posteriorem segmentorum  evanescentibus. 
Long.  10 mm.  Lat.  5 mm. 
Patria: Siidwest-Afrika,  2  Exemplare  (C?)  wurden bei Okahandja im Süd-Herero-Land  erbeutet. DipZoexochus rzlfescelzs  n.  sp. 
Taf. V,  Fig.  12-28. 
Superficies minutissime squamata, subopaca. 
Oculi magni,  a margine laterali  capitis pa~dum  distantes; ocelli magni, numero  C.  20-22. 
Antennae dimidio corpore paulo breviores  (6/11) ;  scapi a r t i C ul  LI  s  2.  V ix  b r e V i o r q  LI a m  a r t i C LI  l LI  s 4. ; 
flageUw duas partes scapi articuli  5. aequans, articulo priore altero tertia parte breviore. 
Epistoma  margine  superiore frontem in medio paulum,  in lateribus nonnihil  superante;  liliea inarginalis 
verticalis  crssa, utrinque  ad marginem epistomatis producta.  Clypeus lobis nlediocribus, oblonge ovalibus. 
Truncus : Segmentun~  I.  margine  laterali  crassiore,  altecincto,  non sulc  a t o ,  post  minus profunde  fisso, 
lacinia interiore mdto minore quam  lacinia exteriore; margo posterior iitrinque leviter incmvus, ang~~lis  lateralibus 
late rotundatis.  Segmentum  2.  pro  n o t o b r e vi  , vix  i/lo  dorsi explente ad latera paulo majore ;  margo posterior 
utrinque leviter incurvus; epinierum valde oblique fissum, lacinia  interiore parva,  ante adcreta.  Segmenta poste- 
riora nuila  duplicatura  inferiore in epiineris. 
Cauda:  Segmenta 3. 4.  5. epimeris oblique rectangulis,  ang~dis  posticis s~~brectis,  processu  inferiore n~~llo  ; 
epirnera segmenti 5. lateribiis interioribus subrectis, inter se divergentibus. 
Pleopodes primi paris in femina area o  p e r C u 1  a r i p er  p a r V a. 
Telsum  quarta  parte  latius  quam longius,  in  iiledio fortiter  coarctatum,  parte  apicali parte basali  multo 
longiere, trapezoidali. 
Uropodes:  Scapus  satis longior  quam Iatior, latere interiore leviter  incurvo;  exopoditum  parvum, tamen 
nonnullis  partibus  longius  quam  latius,  lateri  interiori  scapi  supra  procul  ab apice insertum ; e n d o p o di  t LI  m 
m i n U t u m , duplo longius quam Iatius. 
Unicolor,  rufescente-brunneus. 
Long.  I 0-1  I mm.  Lat.  5 -6  mm. 
Patria : Südwest-Afrika.  Zahlreiche Exemplare dieser Art zusaiilmen mit Exemplaren voll NianzOin brzcnmea 
wurden im Juni  1904 bei  Kamaggas in Klein-Namaland  gesammelt. 
DipZoexoc7ws  a  Zoesoens  n. sp. 
Taf. V, Fig.  29-38. 
Superficies sublaevis, minutissime squamata, subnitida. 
Oc~di  majores,  a margine laterali capitis paulum  distantes; ocelli  majores, numero  C.  18. 
Antennae dimidio corpore nonnihil breviores (%); scapi articulus 2. vix  brevior quam  articulus  4. 
flagellum quarta parte brevius quam articulus 5. scapi, articulo priore altero fere  triplo breviore. 
Epistoma  rnargine superiore frontem  nonnihil superante, leviter  reflexo; linea marginalis verticaiis crassior, 
utrinque ad marginem  superiorem  epistomatis producta.  Clypeus lobis brevibus, rotundatis. 
Truncus: Segmentum I. margine laterali crasso, altecincto, ante non, post 1  evi  t er p er  10 n gi  t LI  di  n e m 
su  lc  at  o, post  minus  profunde f iss  o, lacinia  interiore multo minore  quam  lacinia  exteriore ; margo posterior 
istrinpue leviter incurvus, angulis lateralibus late rotundatis.  Segmentum 2.  pro  no  t o b.r  e V  i , in  medio segmenti 
vix  dorsi  explente  ad  latera  paulo  majore;  margo  posterior  utrinque  leviter  incurvus;  epimerum oblique 
fissum, lacinia interiore parva, acutiore.  Segmenta  5.  6.  7.  epimero  duplicat~ra  inferiore, leviore munito. 
Cauda:  Segmenta  3. 4.  5. epimeris obiiqiie rectangulis,  aiiguiis  posticis subrectis, processu vel duplicatura 
inferiore fere nulia; epimera segmenti 5. lateribus  interioribus  leviter  incurvis. 
Pleopodes primi paris in  utroq~ie  sexu a r e a o p er  C u 1  a r i m a j o r e iiistructi. Landisopoden. 
Tels~im  ejusdem  fere longitudinis  atque latitudinis  (I/,),  in  medio leviter  coarctatum, parte apicali  parte 
basali  paululo  longiore, subrecte tetragona. 
Uropodes:  Scapus  satis  longior  quam latior,  latere interiore leviter  incurvo;  exopoditum  minutissimum, 
lateri interiori scapi supra proc~il  ab apice insertiim ; e n d o p o d i t  U ln  m i n u t U rn , duplo longius  quam latius. 
Subunicolor, albidus vel  e sordido albidus. 
Long 10 mm.  Lat.  5 mm. 
Patria : Südwestafrika.  Mehrere Exemplare wurden bei Port Nolloth im Klein-Namalande im April I gog 
gesammelt. 
D4pZoexoohw pzcsiZZzcs  n.  sp. 
Taf. V,  Fig. 39-43. 
Oculi  minores; ocelli numero  C.  14. 
Antennae breves, tertia corporis parte paiilo  longiores; scapi a r t i C ul  U s  2.  vix b r ev  i o r  qua  m  ar  t i - 
culus 4.;  flagellum duas partes scapi articuli  5. aequans, articulo priore  altero triplo breviore. 
Epistoma margine superiore frontem  non  superante. 
Truncus : Segm  entum  I. margine laterali  crasso, p er 1  o n g i  t u d i n e m  s u 1  C a t o , post  subaequaliter fisso. 
Caudae  segmenta 3.  4.  5.  epimeris magnis, tetragonis; epimera segrnenti  5. lateribus interioribus paulum 
convergentibus, 
Telsum  breve,  fere duplo latius quam longiiis,  post medi~un  leviter  coarctatiim,  parte  apicali brevissima. 
Uropodes : Scapus  brevis , midto  latior  quam  longior ; exopoditum  minutissimum, Iateri  interiori  scapi 
procul  ab apice insertum ; e n d o p o d i t U  m m in  U t  U m , duplo longi~~s  quam latius. 
Unicolor,  e rufo brunneus. 
Long 3,s mm.  Lat.  1,6 mm. 
Patria: Südafrika.  In den „Cape flats" bei Kapstadt wurden ein Exemplar  dieser Art im Monat September 
I goq  erbeutet. 
DipZo~~ochzcs  fo~*m.lcnrum  n.  sp. 
Taf. V, Fig. 44-56. 
caput leviter  rugosiim;  segmentiim  I. trunci fortiter granulatum, in medio segmento ante granulis septem, 
quorum  duobus  mediis  permagnis,  post  granulis  in series  duas  transversas positis, serie posteriore  granulorum 
minorum,  granulis lateralibus majoribus; segmenta  2.-7.  in partas biilas divisa, anteriore parte sqiiamata, sublsevi, 
posteriore parte seriebus duabus transversis  granulorum praedita, gran~dis  seriei anterions magnis, granulis seriei 
posterioris  parvis;  ca~~dae  segmenta 3. 4.  5. serie transversa  graninlonim munita; telsum granulis z magnis, oblongis 
subbicarinaturn. 
Ocuii  mediocres; ocelli numero  C.  16  (?). 
Antennae crassiores  et breviores, tertiam  corporis partem paulum superantes; scapi  arti  culus  2.  multo 
l o n g  i o r  q u a m  ar  t i C ul  U s 4.;  flagellum  fere % articuli 5. scapi aequans, articulo priore  altero triplo breviore. 
Epistoma margine superiore frontem multum superante.  Clypeus lobis lateralibus parvis, rotundatis. 
Truncus: Segmentum  I. margine laterali tenui, paulum revol~ito,  non sulcato, post inaeq~ialiter  fisso, lacinia 
interiore  parva;  margo  posterior  utrinque levissime incurvus.  Segmentum  2.  pro  n o t o  p er  bxevi ,  lin  ear  i; 
epimerum infra dente anteriore parvo.  Segrneiita sequentia epimeris latis,  oblique subrectangulis. 
Cauda : Segmentum I. triinci segmento septin~o  obtectum; segmenta 3. 4.  5.  epimeris magnis, subrectangulis; 
epimera segmenti  5. lateribus interioribus subpardlelis. 
Jenaisclio  Denkschriften. XIV.  S  S clinl  tz  e, Forschungeroiso in Südafrika  11. 
8 Telsum  nonnihil latius quam  longius, lateribus leviter incurvis, medio  non  coarctato. 
Uropodum scapus multo longior  qriam latior; exopoditum  minutun~,  lateri interiori  scapi procul ab apice 
inserturn ;  e n d o p  o d i  t um b r e V  e , ovale, duplo longius quam latius. 
Unicolor, e griseo  albus. 
Long. 3,5 mm.  Lat.  1,6 mm. 
Patria: Südafrika.  Dr. L.  SCHULTZE  hat nur  ein  Exemplar  aus  den Eierhöhlen  der Ameise  Nlyrmicaria 
ba~rni  FOR.  im November  1904 bei  Kooa  in  der Icalahari erbeutet. 
Gen. PorceZZ.lo. 
Subgen. Porce  ZZio. 
Porcellio  scnber  LATR. -  B.-L., Crust. 1s. Terr. p.  129. 
Patria:  Diese  in  der  Umgebung  von  Capetown  mehrmals  gefundene weitverbreitete  Art  wurde  vom 
Reisenden auch von  den ,,Cape flats" mitgebracht. 
Porceliio przlirzoszcs  BR., Consp., p.  19. 
Metoponorthws pruifioszcs B.-L., Crust.  1s. Terr., p.  169. 
Patria:  Ein  Exemplar  dieser Art  wwde bei  Steinkopf  in  Klein-Namaland  und  2  Exemplare  in  den 
„Cape flats"  gesammelt.  Diese kosmopolitische Art war auch friiher bei  Kapstadt gefunden. 
Subgen. Gerlufa. 
Superficies minute  graniilata, 
Oculi majores; ocelli minuti, numero plus  quam  20. 
Antennae longiores, dimidium Corpus longitudine paululum superantes. 
Frons ante leviter marginata; lobi laterales deflexi, adpressi. 
Mandibularum  lacinia interior penicillis duobus in  mandibula dextra, peniciiiis tribus in mandibula sinistra. 
Maxillarum  prioris paris lamina exterior dentibus I I  (5  [dens quintus minimus] +  6 ; dentes  I. 2.4. 6.  sub 
apicem fissi,  dentes  2.5.  integri); lamina interior  spina posteriore brevi,  peniciiiis ambobus longis, subaequalibus. 
Maxiilipedum  mala  spina longiore et  aculeis diiobus posterioribus;  margo  superior  artic~ili  zdi (labialis) 
crinibus brevibus instructus. 
Trunci segmenti primi linea  collaris marginalis  utrinqrie  in ramum lateralem  ad angulos priores segmenti 
continuata.  Margo posterior segmentorum priorum  curvatus; in  epimeris segmentorum 2.3.4. apud feminam linea 
suturalis manifesta adest. 
Caudae  pleopodum exopodita nullis tracheis instructa. 
Telsum rotundate triangulum. 
Uropodum  scapus  latere  exteriore  profunde,  ad basin triangiile inciso.  Exopodit~~m  longius et crassius 
quam  endopoditum  . Landisopoden. 
Gerwfcc i~drtdcomis  n.  sp. 
Taf.  VI, Fig.  42-56. 
Superficies minute granulata, subnitida. 
Antennae dense hirsutae;  scapi articulus  I. parvus, articuliis 2.  articulo 3.  longitudine aequalis sed crassior, 
articulus  4.  articulo  3.  multo longior,  articulus  5. articulis 3. et 4.  unitis vix  brevior;  flagellum dculo  5.  scapi 
manifest0 brevius, articidus  I. plus  duplo brevior  quam  artic~dus  2. 
.  Frons  linea  marginali  tenui,  in medio leviter producta;  epistoma supra in medio leviter turnidum, infra 
linea  elevata transversa subdeleta  in medio leviter producta. 
Trunci  segmenta  I.  2. 3.  margine  posteriore  valde  curvato,  segmenta 4.  5.  margine posteriore utrinque 
levissime incurvo, segrnenta 6.  7.  in medio leviter incurvo; anguli posteriores omnes late rotundatl nisi in segmento 7. 
acutiores.  Pori  dorsales  nonnihil  a  margine  laterali positi,  in  segmentis  r. 2.3.  paulum  ante medium  segrnenti, 
in segmentis 4. 5. 6.  sensim marginem posteriorem segmenti propius, in  segmento  7.  in ipso margine. 
Cauda corpore  vix abrupte angustior, epimeris satis distantibus, brevioribus. 
Color  e  nigro brunneus,  in capite et in trunco medio maculis parvis albidis marmoratus,  etiam in  trunci 
segmentis utnnque stria oblonga  albida ad  longitudinem ducta. 
Long.  6,5  mm.  Lat 2,7  mm. 
Patria:  Sildafiika.  Wenige  Exemplare  und  nur  Weibchen  waren  in  der  Sammlung  des  Herrn 
Dr. L.  SCHULTZE  vorhanden,  sie waren in  den „Cape flats" erbeutet. 
Gen. Ndambda. 
Superficies setis, saepe clavatis, densius obtecta. 
Oculi minores;  ocelli numero pauciores. 
Antennae  breviores;  flagellum  2-articulatum, articulo priore quam  altero duplo aut txiplo breviore. 
Frons ante obscure marginata,  in lateribus in processus obtusos producta. 
Mandibularum lamina interior penicillis duobus in mandibula dextra, peniciUis tribus in mandibula sinistra 
Seta inferior radice brevi, basali, rmis numerosis  apice setaceis instructa. 
Maxiiiarum  prioris  paris  lamina  exterior  dentibus  4  (dens  2.  ceteris  minor) + G  (dentes  I.  3.  4.  6. 
apicibus  fissis,  dentes  2.  5. integri,  acuti,  multo  minores  quani  ceteri;  dens  5.  praesertim  minimus);  larnina 
interior  post  crinita , spina  nidla , penicillis paulum  inaequalibus , superiore  breviore  et paulo  crassiore  quam 
penicillo inferiore. 
MaxiIiipedum mala spina  mediocri et aculeis  2  parvis posterioribus instructa. 
Trunci  segrnenti  I,  linea  collaris marginalis  utrinque  in  ramum  lateralem  cotztinuata.  Segrnentum  2. 
pronoto  magno,  fere tertiam  partem  dorsi longitudine aequante, intra angulos laterales desinente, nullo processu 
laterali.  Margo posterior  priorum segmentonim  curvatus. 
Caudae pleopodum exopodita omnium parium tracheis incompletis instructa. 
Telsum breve,  trianguium. 
Uropodum  scapus teres, latere exteriore integro. Von  den  unten  aufgestellten  dieser  Gattung  angehörigen  10 Arten  sind  7  neiie.  Die  erstbeschriebene 
Art ist  NMm>ia (Porcellio) ttuncata BRANDT~),  die  ich  mit  einigen  anderen Arten  als  eine kleine  Gruppe oder 
Subgenus,  Leptotrichus, von  den restlichen Porcellio-Arten aiisgeschieden habe;  auch habe ich damals eine neue 
Art, Nianzbia (Leptotrich~s)  squamata beschriebena).  Während  die  von  mir  und  zwar  auch  von  anderen Ver- 
fassern  später  beschriebene  ~e~totrichis-.Arten  mit  anderen  Porcellio-Arten  näher  verwandt  zu  sein  scheinen, 
habe ich  von  den zwei Arten N. truncnta BR. und  N. sp.uafnata  ein  neues  Genus  gebildet,  und  habe  ich  hier 
die von DOLLFUS  beschriebene fiiambia  (Metoponorihus) capensis DOLLF.  eingefügt  3)' 
Aiie bis jetzt  bekannten Arten  dieser Gattung sind in Süd- und  Südwestafrika zu  Hause;  am n8chsten 
mit  Niambia  verwandt  scheinen  einige  in  Südamerika  vorkommende  Arten  der  Gattung  Philosoia  zu  sein, 
welche Arten ich als ein  neues Genus, Ballonisczcs zusammengestellt  habe4). 
Die  Gattung  kann  scharf  charakterisiert  werden  und  steht  ziemlich  isoliert;  die Arten  dagegen sind 
gegenseitig  sehr  verwandt  und  nicht  leicht  zu  unterscheiden,  eine  vergleichende  genaue  Untersiichung  ist 
notwendig, 
Unten  gebe ich eine Uebersicht aller bekannten Arten. 
a.  Antennarum  scapi  articulus 4.  vix longior  quam  articulus  3.  (Species  1-6.) 
b.  Caudae segmentum  5. epimeris mediocribus vel longis, telso  non  vel paulo  brevioribus.  (Species 1-3.) 
1. N4arnMa  squamata. 
Taf. VI, Fig.  1-3. 
Leptotrichus spuamutus B.-L., Crust. Isop.  Terr.,  p  196. 
Superficies sqiiamis vel  setis minutissimis  dense obtecta. 
Oculi mediocres, ocelli numero  C.  I 6. 
Antennae tertia corporis parte paiilo longiores; scapi articuli  2.  3.  4.  longitudine subaequales;  flagelli arti- 
culus  prior  altero fere duplo brevior. 
Epistoma cum media fronte pa~dum  productum, a fronte serie transversa  squamarum minimarum  discretum ; 
processus  frontales laterales minuti. 
Trunci segmenta  I.  2.  3. angulis posticis rotundatis, segmentum 4. angulis posticis rectis, segmenta  5.  6.  7. 
ang~ilis  posticis aciitis. 
Caudae segmenta  3. 4.  5. epimeris longis, acutioribus;  epimera segmenti  5.  telso  non  breviora. 
Telsum lateribus valde incurvis, ut medium triangulariter product~im  fiat, apice acutiore, supra medio excavato. 
Unicolor  griseus. 
Long. 7,s  mm.  1,at. 4,5  mm. 
Patria: Südafrika (Landana, Chinchoxo). 
2. N4ctmbGa  trzcrnuata. 
Taf. VI,  Fig. 4-14. 
PorcelEEo  truncatzcs  BR., Consp.,  p.  19. 
Lej$okichzls  trzcncntas  B.-L., Drust.  Isop.  Terr., p.  195. 
Superficies minute  granulata  et  squamis vel setis min~itissimis  obtecta, omnes margines papillis vel setis 
minutissimis muniti. 
I) BRANDT,  Consp., p.  19. 
2)  B.-L., Crust.  1s. Terr.,  p. 195. 
3) B.-L.,  Rev, Crust. 1s. Terr., p. 37. 
4)  B.-L„ VOELT~KOW,  Reise Ostafrika, Bd. 11,  p. 289. 6 I  Landisopoden, 
Oculi minores;- ocelli numero  C,  10. 
Antennae tertia corporis parte vix longiores; scapi articuli 2. 3. 4.  longitudine subaequales; fiagelli  articulus 
prior  altero duplo brevior. 
Epistoma  cum  media  fronte  subtriangulare  paulum  productum, a  fronte linea elevata  minus manifesta 
discretum; processus  frontales laterales parvi, callositatem brevem  fingentes. 
Trunci  segmenta  I.  2.  3.  4.  angulis  posticis  late  rotundatis;  segmentum  5.  angulis subrectis;  segmenta 
6.  7.  anguüs acutioribus.  Epimera segmenti  2.  3.  4.  in femina linea suturali  discreta.  , 
Caudae segmenta  3.  4. .5. epimeris mediocribus;  epimera segmenti  5, telso paulo breviora. 
Telsurn breve triangulum, lateribus late incurvis, apice acutiore, supra in medio impressum. 
Color e fusco vel e violaceo griseus, crebro albido maculatus vel irrorat~~s,  maxirne maculis septem latera- 
libus albidis in trunci segrnentis  iineas longitudinales formantibus, 
Long.  10-1  I mm.  Lat. 4,5-5,2  mm. 
Patria: Südafrika.  Bei  Capetown und Simonstown (Mus. Berlin und Mus. Stockholm).  Bei Port Elisabeth, 
15. Dezember  1898  @r. med. BRAUNS  in Mus. Hamburg).  Auch  Dr. SCHULTZE  hat  diese Art  in zahlreichen 
Exemplaren  von mehreren Lokalitäten  in Siidafrika,  aus Steinkopf,  Rooibank  (hinter. der WalfischbaS) und von 
den  Cape flats, mitgebracht. 
3. Ndambia B~unmea  n.  sp. 
Taf.  VI, Fig.  15-25. 
Superficies minute granulata et squamis vel  setis minutissimis densissime obtecta. 
Oculi majores,  paulum  oblongi;  ocelli numero  C.  16. 
Antennae  tertia  corporis parte paulo  longiores  (&Jl0);  scapi  articuli  2.  3.  4.  longitudine  subaequales  vel 
articulus 4. paululo  longior; flagelli  articulus prior  altero  fere duplo brevior. 
Epistoma convexiusculum, a frontelinea manifecta in medio leviterprocurva discretum; processus frontales  ph. 
Trunci segmenta  I.  2. 3.  angulis  posticis  rotundatis,  segnlentum  4.  angulis  subrectis,  segmenta  5. 6.  7. 
angulis acutioribus. 
Caudae segmenta 3.  4.  5.  epimeris mediocribus; epimera segmenti  5. telso  paulo breviora. 
Telsurn breve triangulum, lateribus late incurvis, apice acuto, supra in  medio leviter impressum. 
Unicolor,  obscure brunneus. 
Long. 9-1  I mm.  Lat. 44-55  mm. 
Patria:  Südwestafrika.  Bei Kamaggas  und  Steinkopf  im  Klein-Namaland  wurden  im  Juli  und August 
I 904  viele Exemplare gesammelt. 
bb.  Caudae segmentum  5. epimeris pawis, telso multo brevioribus.  (Species 4-  6.) 
4.  ~dcvm6ia  paZZida  n. sp. 
Taf. VI, Fig. 26-28. 
Superficies dense et minutissime setigera. 
Oculi  minores; ocelli numero  C.  14. 
Antennae duo quintas corporis partes longitudine aequantes;  scapi articuli  2. 3. 4.  subaequales,  articulus 4. 
forsitan tarnen  articulo  3.  paululo  longior. 
Epistoma  leviter  convekum,  a  fronte linea tenui in rnedio levissime procurva discretum;  processus late- 
rales minuti. Tninci segmenta I. 2.  3. ang~fis  posticis late rotundatis,  seginentum 4. angulis rotuadate subrectis, segmenta 
5.  6.  7.  angulis acutioribus. 
Caudae  segrnenta 3.  4.  5. epimeris brevibus, latioribus; epimera segmenti  5. telso  satis breviora. 
Telsum  medio late triangulo producto, supra excavato. 
Color e  pallido  griseus, ad latera albido-mac~llatus. 
Long. 8-10  mm.  Lat. 3-4  mm. 
Patria : Südwestafrika.  Sowohl  im  Klein-Namaland  bei  Steinkopf  iin Juli  I goq  ais im  Groß-Namaland 
bei  Kubub  im  April  hat  Dr. SCHULTZE  viele Exemplare  gesaininelt,  a~lch  a~ls  der Insel  Posession,  Mai  1903, 
hat er viele Exemplare mitgebracht. 
Ei.  N4nmO%a h4rsuta n.  sp. 
Taf. VI, Fig. 29-3  I. 
Superficies gran~dis  minutissimis setigeris dense obtecta; in marginibus posterioribus oinnium segmentorum 
papillae subclavatae brevissimae positae;  margines laterales pilis longioribus muniti. 
Oculi parvi, ocelii numero  C.  10. 
Antennae tres septimas partes  corporis longitudine  aequantes,  articuli  2.  3. 4.  s~ibaeqciales. 
Epistoma  convexiuscul~im,  a fronte  linea  tenui  in  medio  leviter  producta  discret~lm,  processus laterales 
frontales parvi. 
Trunci  segmenta  I.  2.  3.  angulis  posticis  late  rotundatis,  segmentum  4.  ang~ilis  rotundate  subrectis, 
segmenta  5. 6.  7.  angulis acutioribus. 
Caudae segmenta 3. .4.  5. epimeris brevibus,  latioribus; epimera  segmenti  5. telso  satis breviora. 
Telsum triangulum, lateribus leviter incurvis, apice supra in medio  impresso. 
Unicolor, fuscus. 
Long.  7 mm.  Lat. 3,s mm. 
Patria: Südafrika.  Bei Port Elisabeth,  15. Dezember  1898 (Dr. BRAUNS  in Mus.  Hamburg). 
G.  Ngcwnbia rnodesta n.  sp. 
Taf. VI, Fig. 32-34. 
Tota superficies papillis minutissiinis subclavatis  sparsius obtecta,  in  marginibus posticis  segmentorum  in 
seriem positis. 
Oculi minores, oceili numero  C.  9. 
Antennae tertiam  corporis partem longitudine vix superantes;  scapi articiili  2.  3. 4.  subaequales;  fi 
articulus prior  altero  duplo vel plus brevior. 
Epistoma supra cum fronte bulbose productum, a fronte  linea  squarnarum  minutarum  in  medio  curvate 
producta  discretum; processus frontales laterales parvi, obtusi. 
Trunci segmenta I. 2. 3. angulis posticis late rotundatis, segmentum 4. anguiis rotundate subrectis, paululum 
retroductis, segmenta 5.  6.  7.  angulis  acutioribus. 
Caudae segmenta  3.  4.  5.  epimeris brevibiis, latioribus;  epimera segmenti  5. telso multo  breviora, 
Telsurn  breviter triangulum, lateribus late incurvis, apice acuto supra in medio impresso. 
Color e pailido griseus, subunicolor. 
Long.  6 mm.  Lat, 2,s mm. 
Patria: Deutsch-Südwestafrika.  Bei  Grootfontein,  10. Januar  1905 (V. EKEFA in Mus. Berlin). 63  Landisopoden. 
aa. Antennarum  scapi articulus 4.  manifeste longior quam articulus 3. 
Caiidae segmentum  5.  epimeris parvis, telso multo brevioribus  (Species 7-10.) 
7.  N4mBda mgzlsta n, sp, 
Taf. VI. Fig. 35-37. 
Superficies  obsolete  minute granulata et  setis minimis et squamis minutissimis sparse obtecta; margines 
posteriores trunci et caiidae serie in transversum papillarum miniitissi~narum  muniti. 
Oculi minores ; ocelli  numero  C.  12. 
Antennae  dimidio  corpore  paulo  breviores;  scapi  articiilus 4.  multo longior quam  articgus 3.;  flagelli 
articulus prior  duplo vel plus brevior  quam  articulus 2. 
Epistoma  convexi~~sculum,  a  fronte  linea  subrecta, in  medio  levissime  procurva  discretum;  processus 
laterales parvi. 
Trunci segmenta  I. 2.3.4.  angulis posticis late rotiindatis, segmenta  5. 6. 7.  acutioribus. 
Caudae segmenta 3. 4. j.  epimeris brevissimis; epimera segmenti 5.  telso mdto breviora. 
Telsum late triangulum, lateribus leviter incurvis, apice acutiore. 
Unicolor, obscure fuscus. 
Long. 7-8  mm.  Lat, z,5-3  mm. 
Patria: Südwestafrika.  Bei Steinkopf im  August viele Exemplare. 
8, Ndarmbicz pzcs*iZZa  n.  sp. 
Taf. VI, Fig.  38. 
Superficies dense et minute squamata. 
Oculi mediocres, ocelli numero  C.  12. 
Antennae  dimidio  corpore  nonnihil  breviores;  scapi  articulus 4.  satis longior  qiiam articulus  3.;  flagelli 
articulus prior plus duplo brevior  qiiam articulus alter. 
Epistoma  convexum, a fronte linea subrecta  squamarum minutarum minus manifesta discretum; processus 
laterales frontales minimi. 
Trunci segmenta I. 2.3.4. angulis posticis rotundatis, segmentum 5. angULis subrectis, segmenta 6.7. acutioribus. 
Caiidae segmenta 3.4.5. epimeris brevibus, subadpressis, acutioribus; segmenti 5. epimera telso multo breviora. 
Unicolor, albescente-flanis. 
Loi~g.  3,5  mm.  Lat.  1,2  mm. 
Patria :  Simonstown. 
9.  N4ccmhia cape?zs.ls. 
Taf. VT,  Fig. 39-40. 
Metoyofiorthus capensis  DOLLF., MQm. Soc.  2001. Pr., T.  VIII, p.  350. 
Nz'ambia  capensis B.-L.,  Rev.  Cr.  1s. Terr., p.  37. 
Superficies papillis minutis subclavatis sparse obtecta. 
Oculi mediocres, prominentes;  ocelli niimero  C.  16. 
Antennae  corpore  dimidio  paido  breviores;  scapi  articulils 4.  multo  longior  quam articulus 3.;  flagdli 
articulus  I. diiplo brevior  quam  articiilus 2. 
Triitlci  sepenta I. 2. 3. 4.  angtilis  posticis  rotundatis;  segmenta  5. 6.  angulis subrectis;  segmentum  7. 
angulis aciitioribus. 
Caudae segmenta  3. 4.  5. epimeris brevioribus, distantibus; epimera segmenti 5. telso  multo breviora. Telsurn late triangulum, lateribus late incurvis, apice  acuto. 
Color  flavus, maculis fuscis utrinque in series duas ad longitudinem  condensatis  ornatus. 
Long.  7 (-  8) mm, Lat.  3(-4)  mm. . 
Patria: Bei  Capetown  ~ind  bei  Simonstown gefunden.  (Coll. DOLLFUS,  Mus. Stockholm, Mus. Berlin.) 
10. N4arnbia  mago  yinepapillosa  n. sp. 
Taf. VI, Fig.  4 I. 
Superficies papiliis clavatis sparse obtecta; margines segmentorurn trunci et caiidae serie papillaruin mirniti. 
Oculi rnediocres; ocelli numero  C.  18. 
Antennae  dimidio corpore paido breviores; scapi articulus 4.  m~ilto  longior  quam articulus  3. 
Epistoma  leviter  convexum,  inter  antenniilas  transverse  tumosun?, a  fronte linea manifestiere, subrecta 
discreturn. 
Trunci  segmenta  I. 2.  3. 4  angulis  posticis  late  rotundatis;  segmentum  5. angulis  rotuildate  subrectis; 
segmenta  6.  7.  angulis acutioribus. 
Caudae segmenta  3. 4.  5. epimeris brevissimis, acutis, subadpressis; epimera segmenti 5. telso mirlto breviora. 
Telsum breve triangulum, lateribus late inciirvis, apice obtusiore. 
Color  e  nigro fuscus, macula paiiida in  lateribus trunci segmentorum  ornatus. 
Long. 5 mm.  Lat.  2,2  mm.  .  . 
Patria :  Sirnonstown. 
In oben  stehende Beschreibung der Arten ist ein Charakter  nicht  mit  aufgenommen, weil er sich nur sehr 
schwierig wörtlich ausdrücken laßt; es ist  die Form des Außenastes (Exopodit) des I. Kaudalbeines;  deshalb habe 
ich,  insofern  Material,  und  zwar  von  beiden  Geschlechtern,  vorhanden  war,  denselben  bei  allen  Arten  auf 




Philoscia kivszlta B.-L., Deutsch.  Büdpo1.-Exp.,  Ba.  IX, Zool. I, p.  89, tab.  111, fig. 42-62.  . 
Nahia  hirszlta B.-L.,  VOELTZKOW,  Reise  Ostafrika, Bd. 11,  p.  290. 
Patria:  Von  dieser Art,  die schon unter  der ,,Deutschen  Südpolar-Expedition" in mehreren  Exemplaren 
in  der Umgegend  Capetowns  gefunden  wurde,  hat Dr. L.  SCHULTZE  im  September  1904  viele Exempla 
den ,,Cape flats"  erbeutet. 
Farn.  Ligiidae. 
Gen. JXg6a. 
Ztigia  dilatata BR., Consp.  p.  10. 
,P  ,  B.-L., Crust.  Isop. Teil.., p.  262. 
Patria:  Südwestafrika.  Nur  ein  Exemplar  war  in  Dr.  SCHULTZES  Sammlung .vorhanden,  es  war 
zusammen  mit Syhaeroma-Arten im J~di  1903  in  der Lüderitzbiicht gefangen.  Früher war diese Art auch nur 
in SMafnka am Kap vor  vielen Jahren  von  den  Herren KRAUSS  und DREGE  gefunden. Landisopoden. 
Gen.  ITitnna  nov. 
Oculi nulli. 
Flagellum  antennarurn brevissimum, 3-articulatum. 
Mala interior  mandibulae dextrae penicillo  unico, mandibulae sinistrae penicillis duobus. 
Mola mandibulae  dextrae appendiculata. 
Palpus pedum  maxiliarium perbrevis, non longior quarn mala; mala  brevis, lata, supra aculeo  singulo. 
Uropodum  scapus subaequaliter  fissus;  exopoditum teres, paulo brevius quam endopoditum; endopoditum 
teres, apice  articulo  minimo  et seta longa munito. 
I"itama miraWZis n.  sp. 
Taf. VII, Fig.  r -I  o. 
Oblonge ovata,  convexiuscula, laevis. 
Antennae breves, tertiam corporis partem longitudine subaequantes; scapi articuli 2. et 3. subaeque longi, sed 
C 
articulus  2.  cracsior; articulus 4. paulo  lotlgior  quam  articulus 3.,  sed multo,  fere  tertia parte brevior  quam arti- 
culus  5.  Flagellum  brevissimum,  tertiam  partem  scapi artic~ili  5. longitiidine vix superans; artic~di  subaeqrie longi. 
Caput ante rotundatum,  non lobatum; epistoma valde excavatum. 
Trunci segmenta  1.-7.  epimeris  angustis,  valde  retroductis,  acutissimis.  Margo  posterior segmentorum 
1.-4.  utrinque fortiter incurvus, margo posterior  segmentorum  5-7.  in medio fortiter incurvus. 
Caudae segmenta  I.  2.  brevia,  3.  4. 5. longa; omnia segmenta epimeris minutis, adpressis. 
Telsum paulo latius quam  longius, in medio post rotundate productum. 
Uropodum scapus telsum  non  superans. 
Unicolor, albidus. 
Long. C.  3 mm.  Lat.  C.  r,4  mm. 
Patria: Südwestafrika.  Bei  Steinkopf  im Klein-Namaland  hat Dr.  SCHULTZE  im Monat Juli  ein Exemplar 
gefunden.  Er schreibt:  „Das Tier  lebt  in den Bauten  von Eodoterpes  vintor  LATR"  (irn  iibrigen siehe Band I 
dieses Werkes, p.  441  ff.). 
Dr. W. F. PURCELL  hat vor einigen Jahren einen kleinen Isopoden, Phylloniscus Ivraulzsa', beschrieben ;  derselbe 
war  in  den  Galerien  eines Termiten, Bodoiermes  viator LATR.,  bei Willowmore und bei Matjesfontein in der Cape 
Colony gefunden 9. 
Dr. PURCELL  gibt keine  nähere Auskunft betreffs  der Verwandtschaft  oder  der systematischen Stellung 
dieser Art unter  den zahlreichen  Formen  der Landispoden;  wegen  des gegebenen Namens  kann man  eine Ver- 
wandtschaft  mit Oniscus vermuten.  PURCELL  hat jedoch in seiner Fig. 3 eine, zwar sehr leicht skizzierte, Abbildung 
des ersten  Paares der Maxillen gegeben, und  die Form  dieses Mundteils scheint eine Verwandtschaft  mit  Titana 
anzudeuten. 
Außer Phyllonisczls Oraunsi PURCELL  und der oben beschriebenen Titana rnirabilis kenne ich nur einen Isopoden, 
der bei  den  Termiten  und  auch in Afrika gefunden ist,  und  ich benutze die Gelegenheit, hier  die Beschreibung 
dieses sonderbaren Tieres, das auch  ein  neues  Genus  und Art repräsentiert,  Schöblia circularis, zu  bringen, 
Scl&ÖOfia  Gen.  nov. 
Oculi nuili. 
Antennae breves, percrassae; flagdum brevissimum, 3-articulahim. 
I) Transact.  S.  Afr. Phil. Soc., Vol. XIV, 1903, p.  4ü9. 
Jenaieche  Denkschriften. XIV.  9  So  h ul  t r e , Bonichungereise in  Sfidafrika 11. 
. 
9 Mala interior mandibulae dextrae penicillo unico, mandibulae cinistrae penicillis  duobus. 
Mola mandibulae sinistrae appendice graciliima, longa. 
Palpi~s  pedum maxillarium longus latus, obscure  2-articulatus;  mala  longa, angustissima, apice appendice 
magna terete. 
Uropodunl  scapus longus,  integer;  exopoditiim longum,  teres,  miilto longiiis  quam eiidopoditum;  endo- 
poditum  parvum, prope basin scapi insest~im,  apice seta longa munito. 
SchöBMa  c.ircluZaris n.  sp. 
Taf. VII, Fig.  I I -  2 I. 
Rotunda,  s~ibcircularis,  subdeplanata.  Trunci  segmenta  serie  transversa  granulorum  majorum  inunita; 
scgmcnta 1.-4.  granulis duodenis, octonis rotundis in medio segmento, binis in utroque latere oblongis; segrnetlta 
5.-6.  etia~n  granulis  cluodenis, senis rotundis in medio segmento, ternis in  utroq~ie  latere oblongis; segrilentum 7. 
granulis  duobus rotundis in  medio  segmento, tribus in  ~itroque  latere  oblongis.  Caput serie posteriore  transversa 
granidor~im  quinqiie rotundorum, minorum,  et  granulis  duobus  majoribus  anterioribus.  Caudae segrnenta  I .-2. 
granulis ternis in  medio segmento. 
Antennae  breves,  tertia  corporis  parte  vix  longiores;  scapi  articuli  onlnes  cleplanati;  articuli  2.  3.  4. 
parvi,  siibaequelongi, articuliis .5.  amplus,  praecedentibus  unitis  major.  Flagellum  lilinin~zim, quinta  pwte  scapi 
articuli  5. vix longius et multis pastibus ejusdem articuli  ai~gustius. 
Caput margine frontalj bisinuato,  in  medio  in process~im  parvum  acutum, in  lateribus in lobum  parvum 
rotundatum producto. 
Trunci segmenta omnia  epimeris valiclis, margine posteriore segmentor~im  1.-4.  utrinq~ie  levissime  incurvo, 
segmentorum  5-6.  in medio  levitei-  inciirvo,  segmenti 7.  in  medio  profundissime incurvo, caiidam  mplectente. 
Ca~idae  segnlenta 5 priora subaeq~ielonga;  epiniera segmenti 3. 4. 5. longa, angusta, subadpressa, retroducta, ' 
aciitissima. 
Telsutn  trianguliim,  brevissim~im, inultis  partibus  latius  qua1 longius,  rnulto  brevius  warn  epimeris 
segnienti  5. 
Uropodes longi, tertiam corporis partem  longitudine sriperantes;  scapus oblongus, fese quadruplo  longior 
qriam  Iatior, teres.  Exopodit-Liin scapo nonnihil breviiis, teres.  Eiidopodit~~m  fere triplo  brevius  quam  exopoditurn 
et nlulto  graciliw, prope basin  scapi insertum,  et cum  styla  vel  seta longa apicali  apicem  scapi subattingens. 
Unicolor, albus. 
Long.  2 mm.  Lat.  2 mm. 
Patria: Ostafrika.  Dr. FR. STUHLMANN,  der  3  Exemplare  am  g.  Februar  1889 bei Quilim 
hat,  schreibt  dabei:  „Aiis  einem  Termitenbau,  Termes molzodon  GERST., unter Schutt  in  einem losen, U 
mäßig-großzelligen B~LI"  (MUS.  Berlin). 
Schöbl~ia  circubris  gehört  auch  der Familie  der Ligien  an,  und wenn meine Vermutung richtig-' ist, daß 
Pliylloniscus eine ~i~io:~ortn  ist,  so geharen die  3  bei den Termiten  gefundenen Arten alle zu  den Ligien,  eine 
alte Landisopodfamilie von  maritimen Ursprung,  während  die  zahlreichen  bei  den Ameisen  lebenden Isopoden 
von  den Gattungen  Platyurthrms,  Mz'ca,  Leptotrichus, Lucasius,  aiie  zu  der Familie  der Oniscen  gehören,  einer 
Familie,  die  ausschließlich Landtiere enthält,  und  ebenso  wie  die Ameisen  von viel jüngerer  Abstammung  als 
die Termiten  zu sein  scheinen, sind  a:tch  die Oniscen von  späterem Ursprung als die Ligien. 
RACOVITZA  hat  durch  eine  gründliche  und  genaue  Behandlung  von  einem  reichen  Material  in  zwei 
Abhandlungen iiber Trichonisciden die  Grundlage  für die systematische  Aufstellung und  Verwandtschaft  dieser 67  Landisopoden.  67 
Tiere gegeben 3.  Er hat die Gattungen  der Familie Ligiidae in zwei Subfamilien zusammengestellt  (Ligiinae und 
Trichinoscinae).  Ich kann  dieser Aufstellung beitreten, indem  die letzte Subfarnilie alle  die Arten  enthält, die ich 
schon  in meiner  Gattung  Trichonisczls zusammengestellt habe V. 
Auch  bin  ich  mit  RACOVITZA  darin  einig,  daß  meine  Aufstellung  von  8  Subgenera  innerhalb  der 
Gattung Trichoniscus,  wie  von  mir  1.  C.  gesagt,  eine  ganz  vorläufige  sein  müsse.  Es fehlte mir  hinreichendes 
Untersuchungsmaterial,  und  auch  die Beschreibungen verschiedener Verfasser  gaben  keine  Anhaltspunkte,  um 
die essentiellen  Charaktere für  eine natürliche  Klassifikation  aufzufinden. 
Wenn aber RACOVITZA  die Trichoniscinae  in  zwei Sektionen  (Haplophthalmi und  Trichonisci)  teilt und 
diese als äquivalent  a~ifstellt,  so ist dies doch  vielleicht nicht richtig. 
Erstens  bemerke  ich,  daß,  wenn  RACOVITZA  mir  vorwirft,  da13  ich  meine  Subgenera  der  Gattung 
Trichmiscus  auf  dasselbe  ,,niveau  hi&rarchiqueU  gestellt  habe,  während  er  meint,  da8  sie  ein  verschiedenes 
Niveau  einnehmen  dürften, dies auf  einem Mißverständnis  beruht; ich spreche überhaupt nicht  clari~ber  und gebe 
nur  eine  vorläufige  Gruppierung  aller Arten,  von  welchen  die  meisten  mir  damals und  noch jetzt  unbekannt 
sind,  weshalb  ich über die nähere Verwandtschaft  gar nicht  urteilen  konnte. -  Weiter will  ich sagen, daß man 
nach  meiner  Auffassung  nirgendwo,  wenn  es  sich  um  mehr  als  zwei  Arten  einer  Gattung,  um  mehr  als 
e 
zwei  Gattungen  einer  Familie  dreht  usw.,  von  Aequivalenz  sprechen  kann;  etwas  anderes  ist  es,  daß  man 
immer  versuchen  wird,  der  natürlichen  Entwicklung,  diese  wäre  ideell  oder  materiell,  ntiher  und  näher  zu 
kommen. 
Einer  richtigeren  Klassifikation  etwas  näher  meine  ich  zu  kommen,  wenn  man  hier  drei  Gruppen 
annimmt, und außer  ,,HaplophthalmiU  auch die ,,Titanethidesw  aus der  Gruppe der ,,Trichonisci" ausscheidet. 
Der Charakter, dem ich bei  der systematischen  Aufstellung  die wesentlichste  Bedeutung hier  zuschreibe, 
ist aus den Mandibeln  genommen. 
Während  bei  den  Ligien  a~d  den  beiden  Mandibeln  eine  wohlenttvickelte  Molarfläche  vorhanden  ist, 
fehlt  diese  bei  den  Oniscen,  die  an Stelle  der Molarfläche eine größere oder kleinere Borste tragen.  Betreffs 
der Form  dieser Borste kann ich auf  die Abbildungen derselben, die ich in meiner  Beschreibung von  Isopoden 
von Madagaskar gegeben habe, hinweisen 
Unter  den  Trichonisciden  werden  mehrere  Formen  gefunden,  die  auf  einer  der  Mandibeln  oder  a~~f 
beiden  eine  Borste,  ähnlich  derjenigen  der  Oniscen,  tragen.  Dieses  Verhältnis  scheint  mir  eine  nähere Ver- 
wandtschaft  mit  den  Oriiscen  anzudeuten,  als  die  restlichen  Trichonisciden,  denen  eine  solche  Borste  fehlt, 
darbieten. 
Die beiden  oben beschriebenen Gattungen haben eine solche Borste. 
Ich werde hier  eine A~ifctellung  diesem Charakter zufolge andeuten, und  danach werde ich die Titanethes- 
ähnlichen Trichonisciden als eine dritte Gruppe ausscheiden. 
Gen.  FJtalzethee. 
Mola  mandibulmlm appendice munita. 
I) Arch. Zool. exp., S.  4,  T. VII, p. 145;  S.  4,  T.  IX, p.  244. 
2)  B.-L.,  Deutsch. Stidpo1.-Exp. Bd.  IX, Zool.,  I, p.  79. 
3) VOELTZKOW,  Reise in Ostafrika in  den Jahren  1903-1905,  Stuttgart 1908, Bd. 11,  tab.  16,  fig.  1-5  U.  rn. 
D* 
9* a.  Mola utriusque mandibulae appendice munita. 
Subgen.  I.  Pitanethes, 
Titar~ethes  aZbzcs. 
Taf. VII, Fig. 22-29. 
Ztanethes ahs  (KOCH)  Sosrö~~rn,  Speoimen  faunae subt.,  p.  31,  tab. 4. 
,  B.-L.,  Cr.  Is, Terr.,  p.  262.  It 
Patria : Austria meridionalis. 
Subgen.  2.  Schiödtia. 
Sohiödt4a a Zpico Za. 
Taf. VII, Fig. 30-36. 
Schiödtia  alpicola (HELLER)  B.-L.,  Deutsch.  Südpolar-Exped., Bd.  IX, p.  81, tab. 4, fig.  17. 
Patria : Austria. 
Besonders bemerkbar  ist, da13  die  ,,Antennulae6 nur zweigliedrig  zu  sein  scheinen. 
aa. Mola  mandibulae dextrae appendice  munita. 
b. ,Mandibula dextra penicillo unico,  mandibula sinistra penicillis  tribus. 
Subgen. 3.  AZpio.n.lsczcs. 
Triclzonisczcs  disperszcs  R~cov.,  Arch.  Zool.  exp.,  S.  4, T.  VII, p.  162, tab.  10-11,  fig.  1-40. 
Alpionisczcs  dispersecs  R~cov.,  Arch.  Zool.  exp., S.  4,  T.  IX, p.  370. 
Patria : Gallia meridionalis. 
AZpdon/lsms f~agaliis  n.  sp. 
Taf. VII, Fig. 37-39. 
Diese Art steht dem  A&.  dispersecs  R~cov.  sehr nahe; sie hat keine 'Augen,  und  die Mundteile stimmen 
mit  denen  des Alp.  disperszcs ganz überein.  Das einzige unbeschädigte Exemplar, das ich besitze, hat achtgliedrige 
Antennengeißel;  die  Truncalsegmente  scheinen  stärker  nach  der Quere reihenweise  granuliert; das Telsum hat 
die Mitte breit  gerundet; Farbe einfarbig  weiß; Länge 8 mm. 
Patria: Sardinia;  Exemplare, in  Gotten auf  der Insel Sardinien von  Herrn FORSYTH  MAJOR gefunden, 
sind im Muse~~m  Berlin vorhanden. 
' 
bb. Ambo mandibulae peniciilis binis. 
Subgen. 4.  BrackeMdgCa. 
Rrackewidg4a cavermarzcrn. 
Brackmridgia  cavergaarzcm ULRICH,  Tr.  Amer.  Mior.  Soc., Vol.  XXIII, p.  90. 
Patria : America  borealis. 69  Landisopoden. 
bbb.  Mandibula  dextra penicillo unico, mandibula sinistra peniciiiis  duobus. 
Subgen.  5.  &mcoajphon2sczcs. 
Leucocyphonisc~s  cristalZin2cs  CARL, Neue  Denkschr.  Schweiz. Nat.  Gesellsch.,  Bd. XLII,  p.  151,  tab. 2,  fig. 53-55, 
tab.  3, fig. 66-68. 
Patria : Helvetia. 
Obs. Appendix molaris lateri inferiori molae insertus (sec. fig~iram  apud  CARL). 
Subgen.  6.  Itea. 
'Itea  rosea. 
Itea rosea  KOCH,  Deutsohl.  Crust.,  22,  16. 
l'richonisczcs  roseus  B.-L.,  Crust.  1s. Terr.,  p.  247. 
Patria : Europa. 
Itea rndorops. 
Taf. VII, Fig. 40-43. 
TricholU2sczcs  micro~s  B.-L.,  Deutsch.  Südpolar-Exped.,  Bd. IX, p.  83, tab. 4,  fig.  18-20. 
Patria: Italia  septentrionalis. 
Von  dieser Art  habe  ich  1.  C.  einige  Abbildungen  von  Details  gegeben, hier  füge  ich  etliche  hinzu. 
Das  am  meisten  hervortretende  Merkmal  sind  die  kleinen,  aber  deutlichen  Augen,  die  jedoch  fast  ohne 
Pigment sind. 
Zu  diesem Stibgenus gehören  wahrscheinlich die  von VEKHOEFF  (2001. Anz., Bd. XXXIII, p.  129) unter 
dem Namen ,,Aladronisczls"  beschriebenen T~icholaiscus-Arten. 
Subgen. 7.  liita~a. 
Titama mirabilis. 
(Vide s~ipra.) 
Patria: Caput bonae spei. 
aaa. Mola  mandib~dae  sinistrae appendice munita. 
Mandibulae penicillis binis. 
Subgen. 8.  SchöbZia. 
Sohö bZia circularis. 
(Vide supra.) 
Patria: Africa  orientaiis. 
Subgen.  g.  Sestoniisous. 
Seston/iscus caver.nico  lct. 
Taf. VII, Fig. 44-47. 
T~icholaiscus  cavernlicola B.-L.,  Crust. 1s. Terr.,  p.  246. 70  G.  BUDDE-LUND,  Landisopoden.  70 
Wie  deutlich  aus  meinen Abbildungen  der Mundteile  hervorgeht,  kann  diese Art mit  keiner von  den 
von  I-Ierrn UCOVITZA  beschriebenen identisch sein.  Die Zeichnungen  sind  vor Jahren  gemacht, ~~nd  besitze icli 
jetzt  nur  Rudimente  eines  einzigen Weibchens.  Besonders  bemerkbar  ist es,  daß  die Borste der I-CaiifI&cl-ie an 
dem  unteren  Rande  befestigt  ist,  ein Verhältnis,  das  ich  nLr  hier  und  bei  h'chöblk  circzllaris  getroffen  liabe. 
Die seinerzeit untersuchten Exemplare gehören  der Sa~nmlung  des I-Ieri-11 EUG.  SIMONS  zu und sind walirscheiiilicli 
später in  die Samml~~ng  des Herrn ADR.  DOLLFUSS  übergegangen. 
Farn.  Tylidae. 
Gen.  Py  los. 
Tylos gralzuiatzcs  KRAUSS,  Südair. Crust.,  p.  64, tab. 4, fig.  6. 
)>  H  B.-L.,  Orust.  Isp. Terr.,  p.  275. 
Patria: Diese Art ist an mehreren Lokalitäten  auf  der Südwestküste  Afrikas von  Dr. SCI-IULTZE  erbe~itet 
worden : Bei Anichab  nördiich von  der Liideritzbucht  am I 4.  April  I 903, in der Printe of  Wales Bay  iin Mai  I 903, 
in  der Lüderitzbucht  im  Februar  1904.  Früher  was  diese  Art nur bei ICapstadt  a~r1gefunden. Tafel V. Tafel  V. 
,ochus  pua&~maczclatus B.-L.  Apex laciiliae exterioris maxillae  sinistrae prioris  ~aris*  18b/1. 
,,  Apex lacii~iae  interiosis maxillae prioris paris.  18G/i. 
1)  ,  Maxilla  alterius  paris.  "1,. 
9, 
,  Pars apicalis maxillipedis sinistri. 
11 
,  Pleopus dexter primi  paris, supinus. $.  2G/l/1. 
1, 
,  Pleopodes dextri  1.-5.  paris, s~ipini.  8.  12/,. 
11 
,  Uropus  dexter, pronus.  a6/1. 
z~~@~S'  B.-L.  Apex laciniae exterioris  maxillae  sinistrae prioris  paris.  18G/l. 
>>  ,  Pars apicalis maxillipeclis dextri.  185/1. 
11  ,  Pleopus clexter  primi paris,  supin~is.  $.  2"l. 
Uropus dexter,  pronus. 
rufliscens  B.-L.  Apex mandibulae sinistrae.  7fi/1. 
,,  ,  Mandibulae dextrae lacinia  interior.  I6l1. 
J>  ,  Apex laciniae exterioris  maxiilae  sinistrae prioris paris.  . 
,>  ,  Apex laciniae interioris  maxillae prioris paris.  18G/l. 
Y,  ,  Maxilla alterius paris.  "Ii, 
,,  ,  Pars apicalis maxillipedis  dextri.  75/1. 
>I  ,  Pleopus sinister priini  paris, s~ipiims.  $.  25/1. 
11  ,  Pleopus sinister secundi paris, supinus. 6.  2%. 
)J  , -  Pleopodes omniuni parium in situ, supini, 9.  12/1. 
Y>  ,,  Pleopus sinister primi  paris, supiilus. $2. 
Y>  ,  Pleopus sinister secundi paris, supinus.  Y.  26/,. 
,l  ,,  Pleopus sinister tertii  paris,  supinus. 8.  2G/l. 
,,  ,  Pleopus sinister q~iarti  paris, supinus. $.  26/1, 
,,  ll  Pleopus sinister quinti paris, s~ipin~zs.  9.  26/l. 
,l  ,  Segmentunl  quintum  caudae cuin telso  et uropodibus. 
>,  ,  Uropus  sinister, pronus.  25/1. 
>?  ,  Uropus sinister, sxipinus.  2j/,. 
albesce~s  B.-L.  Caput a latere sinistro exhibitum.  25J1. 
>P  ,  Apex mandib~tlae  dextrae.  15/,. 
>,  ,,  Mandibulae sinistrae lacinja interior.  76/,, 
I?  ,  Apex laciniae exterioris maxillae sinistrae  prioris  paris.  1861,. 
Y>  ,  Apcx laciniae interioris  maxiilae prioris paris.  186lt, 
I?  Maxilla alterius paris.  60/1. 
t1  ,  Pars apicalis maxiilipedis  dextri.  751,. 
,l  ,,  Segmentum  septiinuin tiunci cum  cauda, supinum.  8.  Iz/,. 
I?  ,  Pleopodes dextri omninm parium, supini, 9.  12/,. 
,,  ,  Segmenttim quint~~m  ca~idae  cuin  telso  et uropodibus.  i2/l. 
pzcsiilzcs  B.-L.  Apex mandibulae dextrae.  136/,. 
,,  ,  Apex laciniae exterioris  inaxiiiae  sinistrae prioris  paris.  MO/I. 
V  ,  Pars apicalis maxillipedis dextri.  ls"l. 
11  ll  Segmentum quintu~n  ca~idae  cum telso  et uropodibus. 
11  ,  Uropus sinister, pronus.  'G/,. 
form'cavum  B.-L.  Caput a latere dextro exhibihim.  ab/,. 
Y>  ,,  Caput a vertice  exhibitum.  eG/,. 
,,  ,  Antenna dextra.  76/;h 
,,  Antennula sinistra.  1,. 
>I  ,  Apex mandib~ilae  dextrae.  12j/,. 
jl  ,  Seta inferior mandibulae  dextrae.  2501,. 
P>  11  Apex laciniae exterioris maxiiiae  sinistrae prioris  paris,  aboll. 
,,  ,,  Apex laciniae  interioris  maxillae prioris Paris.  2001~. 
I?  ,  Maxilia dterius paris.  1351,. 
>I  ,  Pars apicalis maxiliipedis  sinistrae.  260/,. 
?Y  ,  Pleopus  dexter primi paris, supinus. d.  75/1, 
J  ,  Segmentum quintum  caudae cum  telso  et uropodibus.  2G/,. 
>T  ?T  Uropus dexter, pronus.  lb/l. verhg vmi Gustw Fisclier hi Jena.  T,N.hIoller SC Kopenhagen. Tafel  BI. 
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xiombia  sgtba>rrota  B.-L,  ~p~x  laciniae interioris maxiiiae  prioris paris.  IR'%. 
,  Pleopus dexter priinj paris, pronus. 8. 
I?  1)  ,  Segrneiitum  5. caudae  cun~  telso, pronulll.  12/1.  ::  trumiata  BR.  Antenna  dextra: articuli  2.  3. 4.  "/I. 
,  Anteilnula sinistra.  7G/1. 
IJ  ,  ,  Apex  lacitliae interiol-is tnaxillae  prioris 
7)  ,  Capiit, vertice supino.  I",. 
9,  >1 
,  Trunci segmeilttim primrim, proiium.  ''/I.  ,, 
,  ,  Latus clextrutil trunci  segmenti securldi, prot~um.  ,J 
,  Latus  dextrum  ejusdem segilienti,  si~pinu~l~.  R/i.  11  >I 
,  Segmentum 5.  caiidae cum  telso  et iiropodibus.  I2I1. 
>J  I1 
,  Pleopiis sinister primi  paris, pronus. 8.  25/i. 
)I 
,,  ::  ,,  Pleopus ejusdem paris, supiniis. S.  26/i. 
,  ,  Pleopus ejirsdem paris, pronus. 9.  2"l. 
brunkea B.-L.  Antenna dextra.  2"/l. 
,,  ,  ,  Apex mandibulae dextrae.  10/i. 
12  ,  ,  Apex mandibulae sinistrae.  I0J1. 
,I  ,  ,  Seta inferior maildibulae dextrae.  260/1. 
J$  ,  ,  Apex laciniae exterioris rnaxillae sinistrae prioiis paris.  180/1. 
,J  ,  ,,  Apex lacinae interioi-is maxillae prioris paris.  laG/,. 
,  ,  ,,  Pars apicalis maxillipedis sinistri, supina.  ßO/l. 
,P  ,,  ,  Apex palpi maxillipedis sinistri, siipinus.  400/1. 
I>  ,  ,  Pleopus sinister primi paris, pronus.  $.  a6/l'/l. 
>I  ,,  ,,  Pleop~is  ejusdem paris,  pronus.  V.  26/1. 
,>  ,,  ,  Segmentum  5.  caudae  cum  telso  et uropodibus.  "L,. 
,  pallz'da B.-L.  Antenna  dextra: articuli  2.  3.  4. 
,,  ,  ,,  Pleopus dexter primi paris,  pronus. 8. "Jl. 
,,  ,,  ,,  Pleopus ejusdem  paris, pronus.  $2.  2"1, 
,  hirsuta B.-L.  Antenna  dextra. $.  25li. 
>T  ,Y  ,,  Trunci segmentum  7.  cuin  ca~rda.  $.  i2/l. 
V  ,,  ,,  Heopiis dexter primi paris,  supinus. 9.  2G/1. 
,  modesta B.-L.  Antenna  dextra. $.  2511. 
,,  ,,  ,  Pleopus dexter primi paris, pronus.  8.  2511. 
?>  ,,  ,  Pleopus  ejusdem paris, pronus.  Q. 
,  arhgustcc  B.-L.  Trunci  seginentum  7.  cum cauda.  8. 
,,  ,,  ,,  Pleopus dexter primi  paris, pronus.  $.  80/l. 
,,  ,.  ,,  Pleopus ejusdem  paris, pronus.  9.  8°/i. 
,  pusilla  B.-L.  Pleopus ejusdem paris, pronus.  8. 50/1. 
,  capensis DOLLF.  Pleopus ejusdem paris, pronus. $. 
Y,  I,  ,  Pleopus ejusdem paris, supinus.  $2.  G"/. 
,  rnargiwepilosa B.-L.  Pleopiis ejusdem paris,  supinus. 9. "1,. 
Gerwfa hirticornis  B.-L.  Antenna dextra.  2G/i. 
M  I,  ,  'Antennula  dextra.  ißb/,. 
I,  ,$  ,  Apex mandibulae  dcxtrae.  1401,. 
f l  ,,  ,  Apex mandib~ilae  sinistrae.  140/1,. 
I!  ,>  ,  Apex laciniae  exterioris  maxillae sinistrae prioris  paris.  260/,. 
>,  jj  ,  Apex laciniae interioris  nlaxiilae prioris Paris.  2601,. 
J>  ,,  ,  Pars apicalis maxillipedis  dextri, supina.  lßb/l. 
I)  I>  ,  Latus dextrum segmenti seciindi trunci,  proninm.  201,.  pd. pori doi 
~ori  laterales. 
Y,  I?  ,,  P& dexter primi paris. 9.  a6/,.  . 
,,  ,,  ,,  Pes sinister septimi paris.  9.  2bJi. 
,,  ,,  „  Pleopus  dexter  primi paris,  supinus. 9. 
,,  P>  ,  Pleopus  dexter secundi paris, supin~is.  9.  50/,. 
,J  >Y  ,,  Pleopus dexter  quinti paris, supin~is  $2.  soll. 
,Y  ,,  ,  Segmentum  5. caudae  cum telso  et iiropodibus, pronum.  2611. 
>>  ,f  ,  Uropus sinister, supinus.  6011. G.Budde  -L  und, Landiso puhn .  JEX. I)ENTCSCIIRIFTEN Bcl.dW,  L.  Scliultze, brschun~sreiisen,Hd.I1  Tal VI. Tafel QII. 
Fig.  1-10,  r"fitan/u wtArafii7iis B.-L. 
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Animal, proniis.  12/i. 
Caput, supinum .  a5/i. 
Antenna sinistra.  50/i. 
Antennula dextra.  a60/1. 
Apex  mandibulae dextrae, pronus.  850/1. 
Apex mandibulae sinistrae, supinus.  850/1, 
Apex laciniae exterioris maxillae dextrae prioris  paris, supinus. 
Apex laciniae interioris inaxillae dextrae  prioris  paris, sripinus.  "Oll. 
Maxillipes dcxter, supinus.  135/1. 
Uropus dexter, supinus.  es: exopoditiim, en: endopoclit~~m. 
Fig, I 1-2  I.  Hchd &Ga  ~LrmZaviis  B.-L. 
Animal, pronus.  20/1. 
Ailtenila  dextra.  76/1. 
Apex mandibc~lae  dextrae, pronus.  800/i. 
Apex inandibulae sinistrae, pronus.  260/q 
Lacinia  exterior maxillae sinistrae prioris paris,  IJ~OIILIS. 
Apex laciniae interioris maxillae sinistrae prioris  paris, pronus. 
Maxilla sinistra alteri~~s  paris.  186/l. 
Maxillipes dexter, supinus.  75/1. 
Apex maxillipedis  dextri, supinus. 
Pes sinister primi paris.  7%. 
Uropus dexter,  supinus. 
Fig.  22.  Apex mandibulae dextrae, pronus. 
„  23.  Apex mandib~~lae  sinistrae, pronus.  60/1. 
,,  24.  Apex laciniae exterioris maxillae  sinistrae prioris  paris, supinus.  260/i. 
,,  25.  Apex laciniae interioris maxillae sinistrae prioris  paris,  pronus. 
„  26.  Apex maxillipedis sinistri, s~ipinus. 
,,  27.  Eilclopoditum  pleopodum primi paris, supinuin. 8.  25/1. 
,,  28.  Endopoditum pleopodum  secundi paris, supinum. 8. 
„  29.  Uropus sinister, supinus. $.  i2/,. 
Fig. 30-36.  Sch4ödt4iz  aZpicoZa HELLER. 
Fig.  30.  Antennula  sinistra.  1%5/i. 
„  31.  Apex mandibulae dextrae, pronus. 
,)  32.  Apex mandibulae sinistrae, pronus. 
„  33.  Apex laciniae exterioris maxillae dextrae prioris  paris, s~~piiius.  lnGI1. 
„  34.  Apex laciniae exterioris maxiiiae clextrae prioris  paris, pronus.  Z4oIL. 
,,  35.  Apex laciniae interioris maxiiiae prioris paris, proniis.  15°/i. 
„  36.  Uropus sinister, supinus. 0.  z6ll. 
Fig.  37-39.  AZpiofiisms franiMs  n.  so. 
I'  U-'  -----  =---V- .--  pA-vrtrvuurar  uvuuuur  ycwru,  ~u~~ti-ri~U 
„  39.  Uropus sinister, pronus. 6.  ZG/,. 
Fig.  40-43.  Itea fl%icrops  B.-L. 
Fig. 40.  Flagellum  antennae dextrae. 
„  41.  Apex maxillipedis sinistri.  76/l. 
„  42.  Articuli  2.  3. 4.  pedis septimi paris  trunci. d.  "1,. 
„  43.  Uropus  sinister, supinus. 6.  25/1. 
Fig. 44-47.  Sesto~4sczcs  caverrulcoza B.-L. 
Fig. 44.  Apex mandibulae dextrae, pronus.  280/ 
,  45.  Apex mandibuke sinistrae, pronus 
„  46.  Apex laciniae  exterioris maxillae prioris paris, pronus.  Zao/,  . 
,,  47.  Apex laciniae interioris madlae prioris paris, pronus. G.  Budde -Lund, Landisopoden .  JEN.  DENKSCHRIFTEN l3d.  XlV.  Id.  $ chul  ~ze,  Forschungsreiseq  B  d. T1.  TaT.VI1. 